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ALBOIN LEONARD PS. D1213004. Penggunaan Media Sosial Sebagai 
Eksistensi Diri (Studi Deskriptif Kualitatif Penggunaan Media Sosial Untuk 
Eksistensi Diri pada Mahasiswa FISIP UNS Tahun Ajaran 2015/2016). 
Dibimbing oleh Mahfud Anshori. Skripsi. Surakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik. Universitas Sebelas Maret. 
Dewasa ini media sosial banyak digunakan oleh pengguna bukan sekedar untuk 
sarana komunikasi, namun juga sebagai sarana eksistensi diri. Teori uses and 
gratification menjelaskan bawa seseorang memiliki motif tertentu dalam 
menggunakan media. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif 
penggunaan media sosial sebagai sarana eksistensi diri pada mahasiswa FISIP 
UNS angkatan 2015.  
Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan yakni pada bulan september hingga 
desember 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang 
bertujuan untuk menjabarkan penggunaan media sosial sebagai sarana eksistensi 
diri. Objek penelitian ini adalah mahasiswa FISIP UNS angkatan 2015 dari semua 
jurusan. Metode pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
in-depth interview terhadap informan yang telah dipilih dalam penelitian. Teknik 
analisis data dilakukan dengan menjabarkan hasil wawancara yang telah 
dilakukan. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam analisis data adalah motif 
penggunaan media sosial dari masing-masing informan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua informan yang digunakan dalam 
penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka sering mengupload foto-foto selfie 
dan juga check-in melalui path. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari 
eksistensi diri dalam menggunakan media sosial. 






Alboin LEONARD PS. D1213004. Social Media Use as The Self Existence 
(Descriptive Qualitative Study Social Media Use For Self Existence on FISIP 
UNS Students Academic Year 2015/2016). Guided by Mahfud Anshori. Essay. 
Surakarta. Faculty of Social and Political Sciences. Eleven University in March. 
Today social media is widely used by the user not only to the means of 
communication, but also as a means of self-existence. Uses and gratification 
theory explains bring a person has a particular motive in using the media. The 
aim of this study was to determine the motive of the use of social media as a 
means of existence itself on student FISIP 2015 UNS force. 
This research was carried out for 4 months ie in the month of September to 
December 2015. This type of research is qualitative descriptive that aims to 
describe the use of social media as a means of self-existence. The object of this 
study was student FISIP 2015 UNS force of all the majors. The method of 
selecting the informants in this study was done by using in-depth interviews with 
informants who have been in the study. The data analysis techniques to describe 
the results of interviews that have been conducted. The aspects considered in the 
data analysis is social media usage patterns of each informant. 
The results showed that of all the informants were used in this study reveal that 
they often upload pictures of selfie and also check-in via the path. This is one form 
of existence in using social media. 
Keywords: Social Media, Existence, Uses and Gratification 
